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    Januari  Rp            16.051.712  
  Februari  Rp            18.072.359  
  Maret  Rp            20.893.715  
  April  Rp            23.985.368  
  Mei  Rp            17.404.088  
  Juni  Rp            20.320.968  
  Juli  Rp            17.517.227  
  Agustus  Rp            23.624.902  
  September  Rp            21.854.065  
  Oktober  Rp            21.464.092  
  November  Rp            21.860.097  
  Desember  Rp            22.589.372  
  Januari  Rp            18.726.454  
  Februari  Rp            20.574.690  
  Maret  Rp            24.525.512  
   
DATA PEMBIAYAAN BMT AL-HIKMAH CAPEM BAWEN 
    
    Januari              1.365.065.150  
  Februari              1.387.437.500  
  Maret              1.466.343.450  
  April              1.515.640.250  
  Mei              1.470.735.300  
  Juni              1.393.992.400  
  Juli              1.385.300.400  
  Agustus              1.422.218.150  
  September              1.424.670.650  
  Oktober              1.454.028.500  
  November              1.455.288.250  
  
Desember              1.529.423.250  
  Januari              1.506.501.700  
  Februari              1.587.881.750  
  Maret              1.732.015.300  
  TOTAL           22.096.542.000  
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